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JASNA - NOVA SORTA OZIME ULJANE REPICE
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Izvod: Pro gram oplemenjivanja uljane repice u Institutu za ratarstvo i
povrtarstvo u Novom Sadu obuhvata stvaranje ozimih i jarih sorti, kao i hibrida. Sorte
ozime uljane repice treba da imaju visok i stabilan prinos zrna i ulja, dobar kvalitet
ulja, da su bez eruka kiseline, niskog sadr`aja glukozinolata (tip 00) i da su tolerantne
na stres izazvan abioti~kim i bioti~kim faktorima. U radu su prikazane agronomske
osobine i kvalitet zrna nove sorte ozime uljane repice Jasna, koja je registrovana u
Srbiji 2009. godine. U ogledima Komisije za priznavanje sorti, u odnosu na stan dard,
sorta Jasna je imala ve}i prinos, i u dvogodi{njem ispitivanju na 3 lokaliteta, bio je u
proseku 4566 kg/ha. Sadr`aj ulja je na nivou standarda. Sadr`aj eruka kiseline i
glukozinolata su ni`i od standarda, {to su pozitivna svojstva.
Klju~ne re~i: uljana repica (Bras sica napus L.), oplemenjivanje, prinos, kvalitet,
sorta.
UVOD: Oplemenjivanje jedne
biljne vrste je akumulacija {to ve}eg
broja po`eljnih gena i njihovih
kombinacija u jedan genotip. Osnovni 
preduslov za to je raspolo`ivost gena,
odnosno postojanje geneti~ke
varijabilnosti unutar vrste u kojoj se
vr{i oplemenjivanje. Oplemenjivanje
u tom pogledu danas zavisi od
prirodnih izvora varijabilnosti, a to su
divlji preci, srodnici, lokalne sorte i
populacije, kao i nove sorte stvorene
kod nas i u svetu. Filozofija ople me -
njivanja biljaka polazi od pret -
postavke da za (gotovo) sve uslove
spolja{nje sredine postoji ili se mo`e
stvoriti dobar genotip. Me|utim, ne
postoji univerzalno dobar genotip.
Zato je prvo potrebno definisati
spolja{nju sredinu (Borojevi}, 1986),
a zatim se vrednost genotipa (sorte)
utvr|uje u odnosu na definisanu
spolja{nju sredinu.
Oplemenjiva~ki pro gram na
uljanoj repici u Institutu za ratarstvo i
povrtarstvo razvija genotipove koji
treba da se pona{aju dovoljno dobro u 
razli~itim uslovima (Marjano vi}-Je -
romela i sar., 2008). Ovakva ople -
menjiva~ka strategija mo`e pomo}i
poljoprivrednim proizvo |a ~ima u
izbegavanju rizika. Ceccareli (1994) i
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Komisija za priznavanje sorti uljanih biljaka, Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i
vodo privrede Republike Srbije
prinosa najva`nijim so cio-eko nom -
skim ciljem u biljnoj proizvodnji,
posebno u ekstremnim uslovima
spoljne sredine.
Cilj ovog rada je predstavljanje
agronomskih i tehnolo{kih osobina
nove sorte ozime uljane repice Jasna,
koja je vredan genotip sa ve}im
potencijalom za ekonomi~niju i
stabilniju proizvodnju uljane repice.
Opis ove sorte treba da olak{a
proizvo|a~ima i prera|iva~ima defi -
nisanje ove sorte u sortimentu
proizvodnje uljane repice.
Materijal i metode rada
Kao materijal za ovaj rad poslu`ila 
je linija NS-L-35, nastala metodom
proste hibridizacije geneti~ki diver -
gentnih sorti Bana}anka i Valeska
(Marjanovi}-Jeromela et al., 2009).
Hibridni materijal je gajen po Ped i -
gree metodu. Fenotipski ujed na ~ena
linija pod registarskom oznakom
NS-L-35 odabrana je iz F6 generacije.
Sve va`nije osobine su analizirane na
Selekcionom polju na Rimskim
[an~evima i laboratorijama Instituta
za ratarstvo i povrtarstvo u Novom
Sadu. Linija ozime uljane repice je
prijavljena 2007. pod radnim nazivom 
NS-L-35 i priznata kao sorta sa ko -
mercijalnim nazivom Jasna 2009.
godine, pod registarskim brojem
320-04-3867/2007-08. U njenom stva -
ranju u~estvovali su dr Radovan
Marinkovi} i dr Ana Mar jano vi}-Je -
romela kao i ve}i broj drugih nau~nih
i stru~nih radnika i tehni~kih sarad -
nika.
Ogledi Komisija za priznavanje
sorti Republike Srbije tokom 2
vegetacione sezone (2007/08. i
2008/09) su izvedeni na lokalitetima
Rimski [an~evi, Sombor i Pan~evo.
Ispitivanje sorte Jasna je vr{eno
upore|ivanjem sa standardnom
sortom Bana}anka. U ogledima je
prou~avan prinos zrna, sadr`aj vlage,
sadr`aj ulja, prinos ulja, kao proiz -
vodne osobine, sadr`aj eruka kiseline
i glukozinolata, a ocenjeno je i
pucanje ljuske i otpornost na bolesti.
Analize zrna u okviru komisijskog
ispitivanja ura|ene su u razli~itim
institucijama. Sadr`aj eruka kiseline
je utvr|en u SP laboratoriji u Be~eju,
metodom gasne hromatografije.
Sadr`aj glukozinolata je odra|en na
Tehnolo{kom fakultetu u Novom
Sadu po metodi MSZ-08-1908 (De -
ter mi na tion of the gluconisate con -
tent of rape seeds and rape seed meals, 
1989). Kori{}eni stan dard sinigrin
monohidrat EC No 223-545-8.
Za prinos zrna je odre|en koe -
ficijent varijacije (CV) i najmanja
zna~ajna razlika (LSD). Ovakva
statisti~ka obrada nije ura|ena i za
sadr`aj ulja, s obzirom da se analiza
ne radi u ponavljanjima ve} samo
jedna analiza sadr`aja ulja po loka -
litetu. Analiza je ura|ena u Agro -
institutu u Somboru, metodom NMR. 
Takodje, statistika nije ra|ena ni za
sadr`aj eruka kiseline i glukozinolate
jer su odre|eni u uzorku semena pre
setve, kako je propisano Metodikom
ispitivanja same Komisije za priz na -
vanje sorti uljanih biljaka, Mini -
starstva poljoprivrede, {umarstva i
vodoprivrede Republike Srbije.
U radu su kori{}eni i dvogodi{nji
rezultati (2006/07 i 2008/09) mikro -
ogleda koji su izvedeni na Rimskim
[an~evima i na oglednim poljima
Agroinstituta u Somboru. Vrednost
najmanje zna~ajne razlike (LSD) u
analizi ovih ogleda, izra~unata je na
osnovu svih genotipova koji su
uklju~eni u ogled, jer na osnovu te
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vrednosti ra|ena je ocena genotipa
Jasna u okviru postoje}eg sortimenta.
Rezultati i diskusija
Prinos zrna
Prinos je najva`nija osobina
svakog genotipa, ali istovremeno i
najslo`enija. Na njegovu visinu uti~u
mnoge komponente, koje se nalaze
pod uticajem bioti~kih i abioti~kih
faktora.
Prema rezultatima dvogodi{njih
ogleda Komisije za priznavanje sorti
(Tab. 1) prose~an prinos sorte Jasna
za sve lokalitete iznosio je 4566 kg/ha,
{to je ne{to vi{e u odnosu na stan dard -
nu sortu Bana}anka. Najve}i prinos
Jasna je ostvarila u agro eko lo{kim
uslovima Novog Sada (4947 kg/ha).
Prinos iznad standarda Jasna je
ostvarila i u Somboru, dok je u Pan -
~evu bio ni`i od prinosa Bana}anke.
Tab. 1. Prinos zrna, sadr`aj vlage, sadr`aj ulja i prinos ulja sorte ozime uljane 
repice Jasna u odnosu na stan dard Bana}anka u mre`i ogleda Komisije za 
priznavanje sorti Republike Srbije
Tab. 1.Grain yield, mois ture con tent, oil con tent and oil yield of the win ter rape-
seed cultivar Jasna in relatio to the stan dard Bana}anka in the net work of 
Ser bian Com mis sion for new cultivars reg is tra tion
Sadr`aj vlage, kao bitan el e ment
za kvalitetnu `etvu, ni`i je u svim
lokalitetima, kod Jasne nego kod
Bana}anke. Ovo je va`no jer pre -
veliki procenat vlage (iznad 15%)
zahteva dodatni tro{ak su{enja zrna i
prob lem je u rafinaciji samog ulja, a































2007/08 6009 5801 8,68 7,83 44,99 45,61 2460 2408
2008/09 3886 3130 10,55 11,78 44,72 43,93 1581 1251
x 4947 4466 9,61 9,80 44,86 44,77 2021 1830
Pan~evo
2007/08 3704 3693 8,40 8,00 43,55 44,17 1468 1484
2008/09 4626 5543 11,28 13,55 45,70 45,72 1924 2306
x 4165 4618 9,84 10,78 44,63 44,95 1696 1895
Sombor
2007/08 4512 4699 10,10 10,60 44,99 46,10 1847 1971
2008/09 4660 4035 6,30 7,50 46,32 46,67 1964 1713
x 4586 4367 8,20 9,05 45,66 46,39 1906 1842
x
2007/08 4742 4731 9,06 8,81 44,51 45,29 1925 1954
2008/09 4390 4236 9,38 10,94 45,58 45,44 1823 1757





blagovremenu `etvu, ~ime se mogu
preduprediti gubici usled osipanja
zrna pri olujnom i ki{ovitom vremenu
u drugoj polovinu juna meseca
(Marinkovi} i sar., 2007).
Kvalitet zrna
Prera|iva~ka industrija zahteva da 
sorte uljane repice imaju visok sadr`aj 
ulja u zrnu i da to ulje poseduje
odgovaraju}i kvalitet, koji zavisi od
finalnog proizvoda prerade. Pravci u
oplemenjivanju uljane repice odre |e -
ni su zahtevima ove industrije i me -
njaju se u skladu sa strogim uslovima
kvaliteta sirovine koja ulazi u
preradu.
Sorta Jasna imala je prose~an
sadr`aj ulja na svim lokalitetima u dve 
vegetacione sezone 45,05%, dok je
sorta stan dard imala 45,37%. Pos -
matrano po lokalitetima sadr`aj je bio 
ve }i kod Jasne na Rimskim [an -
~evima i Somboru, dok je u Pan~evu
bio ni`i. Klimatski uslovi u 2007/08
vi{e su pogodovali sorti Bana}anka za 
sintezu ulja, dok je u 2008/09 bilo
obrnuto i Jasna je ostvarila ve}i
sadr`aj (Tab. 1).
Prinos ulja kao slo`eno svojstvo je
rezultat prinosa zrna i sadr`aja ulja u
semenu. Posmatraju}i celokupne
rezultate ulja, Jasna je ostvarila ve}i
prinos u odnosu na stan dard, a pra -
vilnost u uticaju klimatskih uslova
ispoljila se jednako kod prinosa, kao i
kod sadr`aja ulja.
Klimatski uslovi za gajenje uljane
repice bili su daleko nepovoljniji u
vegetacionoj sezoni 2008/09 nego u
2007/08, i pojava obilnih padavina sa
olujnim vetrovima je dovela do
gubitka prinosa i njegovog kvaliteta
(Marinkovi} i sar., 2009).
Sadr`aj eruka kiseline u ulju
odre|uje tip kvaliteta uljane repice. S
obzirom da je osnovni pravac u ople -
menjivanju uljane repice u Institutu
za ratarstvo i povrtarstvo stvaranje
genotipova u tipu „00“ (nizak sadr`aj
eruka kiseline i glukozinolata) (Mar -
ja novi}-Jeromela i Marinkovi}, 2007)
bilo je za o~ekivati da }e se obe sorte
odlikovati niskim sadr`ajem ispi -
tivanih parametara.
Sadr`aj eruka kiseline ni`i je kod
Jasne u odnosu na Bana}anku i u
ukupnom sadr`aju masnih kiselina
ima je samo 0,02% (Tab. 2).
Tab. 2. Sadr`aj masnih kiselina i 
glukozinolata sorte ozime uljane 
repice Jasna u odnosu na stan dard 
Bana}anka u ogledu Komisije za 
priznavanje sorti Republike Srbije
Tab. 2. Fatty acid and glucozynolate 
con tent of the win ter rape seed 
cultivar Jasna in relatio to the 
stan dard Bana}anka in the tri als of 
Ser bian Com mis sion for new 

















2007/08 0,00 0,00 4,68 23,37
2008/09 0,04 0,08 12,67 23,14
x 0,02 0,04 8,68 23,26
*Sadr`aj eruka kiselina odre|en je u zrnu pre
setve
**Sadr`aj glukozinolata u mmol/g suve materije
Sadr`aj glukozinolata je veoma
va`no svojstvo koje ograni~ava upo -
trebu repi~ine sa~me koja ostaje
nakon ce|enja ulja i koristi se za
ishranu doma}ih `ivotinja. Po`eljno
je da sorte imaju manje od 20 mmol
glukozinolata/g suve materije zrna, da 
bi mogle da se koriste u kon cen -
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trovanim sme{ama za ishranu sa 40%
ukupne mase hraniva, ina~e sadr`aj
mora da se umanji u zavisnosti od
starosti i kategorije `ivotinje (Thies,
1994). Sorta Jasna se odlikuje izu -
zetnim kvalitetom ovog parametra i
dvogodi{nji prosek je samo 8,68 mmol
glukozinolata/g suve materije zrna u
Komisijskim ispitivanjima (Tab. 2).
Sadr`aj proteina se ne ispituje u
okviru Komisija za priznavanje, ali je
va`na odlika kvaliteta, s obzirom da
uti~e na kvalitet zrna, odnosno sa~me
uljane repice kao hraniva. Rezultati iz 
mikroogleda ukazuju na ne{to ni`i
sadr`aj proteina kod Jasne u odnosu
na stan dard (Tab 4. i 5). Ovakvi
rezultati su o~ekivani s obzirom na
vi{i sadr`aj ulja kod sorte Jasna. Ova
dva svojstva kvaliteta zrna su u
negativnoj korelaciji, pri ~emu se u
oplemenjivanju uljane repice akcenat
stavlja na visok sadr`aj ulja, kao
komercijalno najvrednijeg produkta
u proizvodnji uljane repice (Wittkop
et al., 2009).
Pucanje ljuske i otpornost 
prema bolestima
Prinos zrna i ulja su slo`ena svoj -
stva zato {to u njihovom formiranju
u~estvuju druge osobine, tj. kom -
ponente prinosa, a koje direktno ili
indirektno zavise od velikog broja
drugih, tzv. agonomskih osobina.
Neophodno je da sorta poseduje {to
vi{e agronomski pozitivnih osobina.
Agronomske osobine sorte Jasna u
pore|enju sa standardom date su u
tabeli 3.
Tab. 3. Agronomske karakteristike sorte ozime uljane repice Jasna u odnosu na 
stan dard Bana}anka u mre`i ogleda Komisije za priznavanje sorti Republike Srbije
Tab. 3.Ag ro nomic char ac ter is tics of the win ter rape seed cultivar Jasna in relatio to
the stan dard Bana}anka in the net work of Ser bian Com mis sion for new culti-
vars reg is tra tion
Po svojstvu pucanja ljuske nema
razlike me|u sortama. Otpornost
prema najva`nijim bolestima (bela







Crack ing the shell
(1-9)
























2007/08 1 1 1 1 1 1 1 1
2008/09 1 1 1 1 1 1 1 1
x 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Pan~evo
2007/08 3 3 1 1 1 1 1 1
2008/09 1 1 1 1 1 1 1 1
x 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Sombor
2007/08   2 2     
2008/09 2 2       
x 1,5 1,5 2,0 2,0     
x (2007/08-2008/09) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0
tamno mrka pegavost pr. Alternaria,
suva trule` pr. Phoma lin gam) je
odli~na i po rezultatima Komisije
nema razlike izme|u sorti, samo
izme|u lokaliteta i godina.
Tab. 4. Prinos, sadr`aj ulja i sadr`aj proteina na lokalitetima R.[an~evi i Sombor, 
2006/2007.
Tab. 4. Yield, oil and pro tein con tent on R.[an~evi and Sombor sites in 2006/2007.
Tab. 5. Prinos, sadr`aj ulja i sadr`aj proteina na lokalitetima R.[an~evi i Sombor, 
2008/2009.
Tab. 5. Yield, oil and pro tein con tent on R.[an~evi and Sombor sites in 2008/2009.
Analizom rezultata mikroogleda
sa lokaliteta Rimski [an~evi i Sombor 
ustanovljen je vi{i prinos zrna i
sadr`aj ulja sorte Jasna u obe godine,
pri ~emu u vegetacionoj sezoni
2006/07, ta razlika nije bila statisti~ki









Oil con tent (%) Prosek
Av er age
Sadr`aj proteina












R. [an~. 2633 2367 2141 46,68 45,04 45,69 15,84 18,03 17,25
Sombor 4367 4617 4523 40,31 40,74 40,00 22,32 22,37 22,68
Prosek
Av er age




0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01
Genotip 172.3 229.0 0.60 0.80 0.30 0.40
Lokalitet 487.2 647.7 1.70 2.26 0.85 1.13







Oil con tent (%) Prosek
Av er age
Sadr`aj proteina












R. [an~. 3022 2444 2733 42,57 41,78 42,17 20,42 21,55 20,98
Sombor 4130 3820 3975 43,58 40,15 41,86 20,86 20,92 20,89
Prosek
Av er age
3576 3132 3354 45,69 40,00 42,01 20,64 21,23 20,93
3354 42,01 20,93
LSD LSD LSD
0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01
Genotip 124,5 166,0 1,10 1,47 0,86 1,15
Lokalitet 146,8 195,7 0,90 1,20 0,40 0,53
Int. G/L 293,6 319,5 1,18 1,57 2,28 3,04
Na osnovu analize masnih kiselina
u ulju isce|enom iz semena iz `etve
mikroogleda 2007. evidentan je bolji
kvalitet sorte Jasna, koja u odnosu na
Bana}anku ima ni`i sadr`aj eruka
kiseline, a vi{i sadr`aj oleinske ki -
seline, koja kao mononezasi}ena
kiselina pozitivno uti~e na nutritivnu
vrednost repi~inog ulja (Tab. 6).
Tab. 6. Sadr`aj masnih kiselina i glukozinolata zbirnog uzorka semena sa lokaliteta
R. [an~evi i Sombor za sorte Jasna i Bana}anka, 2006/2007.
Tab. 6. Fatty acid and glucozynolate con tent in bulk seed sam ple from R. [an~evi 
and Sombor sites for cultivars Jasna and Bana}anka in 2006/2007.
Posle priznavanja sorte i testiranja
u mre`i ogleda, po~inje proizvodnja
visokih kategorija semena (predo s -
novno i osnovno seme) i uvo|enje
sorte u proizvodnju. Kod uljane
repice, nakon proizvodnje osnovnog
semena, intenzivnije {irenje sorte
po~inje sa proizvodnjom semena I
kategorije, prvo na manjim povr -
{inama, a zatim se vr{i njihovo pos -
tepeno pove}anje prema potrebama
tr`i{ta. Prve povr{ine (kategorije
predbaznog) bi}e zasnovane u vege -
tacionoj sezoni 2009/10. S obzirom na
mogu}nosti i potencijal ove sorte,
o~ekuje se njeno brzo {irenje na
poljima poljoprivrednih proizvo|a~a,
koji ho}e i mogu da realizuju uspe{nu
proizvodnju ozime uljane repice.
Zaklju~ak
Priznavanjem sorte Jasna sorti -
ment ozime uljane repice je bogatiji
za sortu koja se karakteri{e visokim
genetskim potencijalom za prinos
zrna i ulja. Vrednost ove sorte uve -
}ana je ~injenicom da poseduje
odli~an kvalitet ulja, kao i nizak
sadr`aj glukozinolata u sa~mi. Sorta
poseduje i visoke vrednosti za druga
agronomska svojstva. Sve ovo svrs -
tava sortu Jasna u sorte koje se mogu
gajiti u razli~itim regionima i za raz -
li~ite potrebe prera|iva~ke industrije
(prehrambene i industrije biogoriva). 
Ova istra`ivanja su rezultat pro -
jekta Ministarstva nauke Republike
Srbije, br TR.20081.
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JASNA - A NEW WINTER RAPESEED CULTIVAR
MARJANOVI]-JEROMELA ANA, MARINKOVI] R., 
RADI], V., VUKOVI] D
SUMMARY
The pro gram of win ter rape seed breed ing at In sti tute of Field and Veg e ta -
ble Crops cov ers the de vel op ment of win ter and spring rape seed cultivars and
hy brids. Win ter rape seed cultivars are se lected for high and sta bile grain and oil
yield, good oil qual ity, low erucic acid and glucosinolate con tent (type 00) and
tol er ance to stresses caused by abiotic and bi otic fac tors. This pa per re views ag -
ro nomic char ac ter is tics and grain and oil qual ity of a new cultivar of win ter rape -
seed Jasna. In the tri als of the Ser bian Com mis sion for new cultivars reg is tra tion,
cultivar Jasna had higher grain yield then stan dard, in the three lo ca tions and two 
years. In av er age the yield was 4566 kg/ha. Oil con tent is at the level of the stan -
dard. The erucic acid con tent and glucosinolate con tent are lower then that in the 
stan dard and thet are pos i tive char ac ter is tics.
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